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REVISTA DE REVISTAS
I,A TUBEROULOSIS DURANTE LA GUERRA
a"rum, B7"etU/iia, em'lJl,c(t, en 'HI·a.8a, fa, ·'r(l,dlioyra},f.ol (j'n 'OI,j'lIiio,t 1/ I"(f IJII/"O
cwa.m'i!llor (~l estruto (/f: to!" Vlllm.o}Ir'.'i /J (,OI'(fZ';u, dc If/. IllllJfllci';/I.
POI' 1>1ducf ur Harley W'illhflI/8) -1.\I.ie[l111l·o rh- lil Asuviur-iuu Hr-iruni-
en, dr- 1<1('I'IIZi"HLI A nti rubereulcsa}.
La tnbercnloais puede destrn ir el material bumano m{l~ prp
eiuso de cun lquier »aclou. Sill embargo, los couocimientos modcr
nos IUllI d{~1110StI"Hdo que' esta enfermedud puede SCI' em-adu y, ...11
g'l'an parte, evlrada si es combatidu COil las ru-rnu s medicas 'j' sor-iu-
lt~f: de que 1I0S ~p dispouen. En In g'IICI'I'fl. actual, la tuberculosis PII
Grau Bremflu rno~trb cierta deter-ior.u-iou. que pronto ;';(' "in ~(,~lli-
11n fll' perspectivas mils IHllagiieiins_
La Grau nrctalia cuenta . desdr- l~l:? con 1111 VIall nuciuun l ";1-
ru ('{jmbatir In. tuberculos!s. EI printer problema que Sf' pla nren :.11
-loctor es descubrir HI pacieuto J' presta rle la ayudu y tratn mlentn
ilflet.uados a l ~'a,so, tanto desdr- el puutn de vista medico couro so-
(·htl. En Grilli Bretaiia est,o se lIenl ,I (',"1110('II Cllllit.fI~ e~periHlp~
l];lIlHHla~ 11ispellsarios~ qllf> t'~tIlll n ('fir-go de (lo('torp~ e~pP('iflli~t:t~,
(>1.1 {-'sta cJflse {Ie enfermedild.
,Bn 181':7, (·1 Pl'ofesol' Sip Uolwl'l" Plli.llip~ iHfllI,~l.lI·aha pI pr-iml'"
lli.spell~f1l'i() flntitnhel't.llloso Ill', l·jrlilUIJlIq.~o_ y_ y,l f'll 1!)12 ('~1;;1~(-]i-
lJi('f1~ s.e hahiflll genel'alizado, extell(liendose pOl' tod,o el pal~_ T'~T1(;1
rlt'tunJichl(1. $:blo I'll Jnf!latt'nn hay nll-C'lledol' de 400 rlispt·lI:O:;H·i.os
;llltitn hpl'en 1080S.
B$:bi~ clilli(';r:-o ~()'I ('cutl'O:O: ill' di;q.'!"11(I~ti(·n .v lTilbllliellto. Ell
('ll;l~, ;Hlpmil~ IIp !-;lcliogl'flfi;tl' .v ('xaminlH (-lllli('HnJ('llh~ ,,1 lJl'(,~llI1to
tlll){,l'('111(l~o_ ~() 1'l'll1izHlI tnc!..1K Ins Tn'lIeli;-l~ (le lHhOl'ntnr-io. El pl'i-
111f',·olJjf'tn \'~ fli':{'g'lll'nl'~(' cl(.' <JlIC pi rwC'iellh' ('~h'l tl1bf'r'c'lll(l~o, y, ('II
los (~H~ns po!';itiYo$:, inic'inl' pi hrrhllnit'nhl. 'Rt'('il'lIt('IIH'l1t'I', 10:-0(lis-
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jl('IISill'io:-: ltun illj('i;1l1o rumbieu uc-tivhladc-s :-,(I('i(]h'~ ,I ('(1l1Sl'\:UUlll:i,1
dt, 1;1 ayudu mom-t.uin que \'11 ln nrtun lidud ,-:.('pl'(·sb n los ]H!('it'll-
ITS.. \I{IS n dclun t"f' rh'xvrihir-emos ('sh' ;J:-;!wdo ('OIl Ill:'!.... detttlle.
EI d ispc-usa r-lu .urtltubcr-r-u lu-o St' c-uidu rnmhk-u ilt'1. l'~,IUIt'lI lit,
lr», "posihleillcilte l.;ollblgia!los" f'spl'cinIJllt'lltl' ("11<11Hlose tru ra (](-
Iliiios y j('l\ll'lll':-\ (PH' hau rivido 0 lTah<lj<ldo Cl'l'f';1 del paC)t'Il1"P y qnc
}HII' 10 til 111'0 puedcu lutber ('0111!':lido h! 1'llfl'l'JIletlad. EshlS sun so-
mvtidos fl In prucbn nuti tnln-rculiuu .v P:\<llllillilllos <I l'I';lre~ lIt' lux
j'NYo:-: X. mnuteuieudolcs !J;ljo t'~tl·tTh;J oh~el·\"llt.:i(·ltl d tu-uurc III 11-
«hos auos, ,vii que ul i-lesgu dr- rnutr.u-r- 1<1 euf'et-me.lud Pi'; 11111(,110
mayer- que ('II las tJcJllils pI!!':-:nll;!!'i, Ellferllll~l'il~ t-nu t-nlifie.u-iotu's
«spcciales, conucidas por "cnter-mcras vbdtuutes" s<' cn idun du In
si tnuciou de los hogures rip lo~ pacicutes. I...'os merl icos especinllsras
euidu u de los J.!llcil'lIh~:-:. 1111;1 '"('Z lilli' {'~l"o:-; SIJlI t!;IIIIIS (](' nlhl ('11 1'1
i1ol'5pihll .Y ~(' r'ciIl1pgT:HI i1 SlI ,"it!:! 1101'111:1],<l'y11L1{llldoll's il hnS(':II'
rmplcos ;H1f'cllndos. ;.lsi como vivil'lIllns ;qH'OlJi,IJns" Ell 10& disl'Cl1-
s:ll'ios alltitlllwl'('lllosos St~ prm"er il los P;.l('iPllh'~ tl':lt:lIniclIto lit,
;ij)lHmHiot(lj':D::" (I'eposo oll'tifil'i:ll dp 1111 plllll1blJ) .r hniio:-1 l](o sol
ilr"t"ifici;ll. HI' ht,tho, I'll cstO!'i ('('ntl"OSest":'l ccntl",l1izolllo I"nelo pI I'll i-
tl;~dn ." nh:'Ill'i"lII (]1H' 1'C'qllicn'll Ins f'llfel'llios.
('Ollt'/'(J/Or/o:::; J){)/' IU8 ulflol"idwle", ltW((,1f;8.-E,~i"os di:spells:ll'ifl~
f1llj-il-llh(n"('III() ...,(~:-:t'~I'l\1I (,(llltl"olndo!" POI" hi:'. ilntOl'irlndi's lot.:,li(,1':, i!i'
:';:lni(1:ld e Hil..!,'iC'IH': IlIlOs ciellto \~L:illtp I'll lllg-lab'IT;l. HI'sr]p dIns
IllS pi.l('i"lltc's (111(' l'i'qllicl'PIl t"l'i1t::uni\)llto SOli ellyi;lilos :1 :O;i1I1Oll'cll·ios.
l";lmhi(~ll ;-1 (";lq,!.'(l <"IP 1':'51-f1~all1:(lI·id:l.cll':'; qlle h:111 PUl'st-o ell IlI:lI"c!J;r
1111, ,,11111('omplej"o tip ('Illli(,;l~', :O;,ln;ltOl"io~, h111cl'l's, (,!"{'ll(~los nl ;Iin'
lill"l' .'" {'t'nl"1.'n~ e:-1p('('iall'l':,.
Ell Tllgl:ltt""I";1 II;IY I'll 1;1 adll;lIidnd. ilpr'oxim;lllnIlIOIlf(', .t,S5 di~-
])l~II!";II"iIIS ;!lrt'it'lIh('r"t'lI'o~os y ('('IT;I tit' ::0.000 ('illll;l~ 11:11';11'1 1'1';1/";1-
IIlil'lIl"o -df' 1'llft'I·1Il0:-:.
(jOIlIO ('S 1l,1l"l1l·;II. 1,1 ""Ian .\llj"ijllhl'I,t..:HIll~o 11iril'I'P ('II dl~bJlle:-:
Pll 1;1:-: 120 ;'lI't'a~ Ill' R;lJlidall. POl' I'jPlllplo. ('1 COIISl'jo P,"oYisiollil!
iI(' TJilllt"<lRhin' (COli 11110 l'0hl;l('ir')I1 Ill' :!,OOO.OOO) l,~j-(1 di,"ididll ('II
ltIW'"P tlisl"!,itoR, (';J'!;I UIlO rOll 1111di:-iIWIIS;ll'io, plllph'il ]~ (llll'/"OITI"'
pl'o'.pt'ei;llisltls y disJloni' Ill' ].100 (';IIII;IS" El Con~·5P.ioPl'oyillcinl de
LnndJ."{·s, (l'espoJlsnhle 11(' nita pohl:J('i{lIl flc l:llnt!"O mi11011cS) (;11t'Il-
hI con 2:781 cmnns.
L()~ 1':,1)l'Vicios tie loio: cliio:pcns<:ll'ios han segulllo fUlleionaudo cnsi
;11 lli'"rl (k i'i<~U1PO (11' pilZ, 10 q\l(' :o;ig'llific';l m{\s llol':ls (h' l"l";lhn.io
jllHn" ("j pel'~ollal. 1..;1, illllf'Il;Iz;l IIltl'yill' p;.II":1 (,1 h;lt,lll1it'nt"o de In:o; p;l"
(,irlltes Y Jl<11'n];1 lahol' eliuic;l, (11' lo~ r!OdOI'PS ~l' lla pl'otlllcido ;1
C(IIISeClIPn(,ia de 1;1 illsllfiei~'nt.i;], rlc t;-lln,IR." EsbJ Sf' flehe :l ljlli' nl-
g.'IIlIO!':hospitnles han siclo I't-'sf"'v;]fl(l~ p:lI';.l Ins hel·iclo!'( I~f' gllelT,l. -;,1'.
t":lInlJi(,!t, il. 1:1. I)S(';l~('h de f'll-l'f'l'mcril::;: .v 1)PI'~on:ll ;lllxilifil', "La ~itml·
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ci61.l sigue aieudo dific-i l uun, a lH.!~'11' lIl' II<IUCI' [tll'jol'ado dl':.:dc quv
t'l Ylluister!o del TI',II/<Ijo sc hizo caq!o de In muvili x.u-iou y distri-
hueion L1c eutenuer-a s.
Lit nmrtulidud u("I~ioIJ'ld;l. pili' tubcrcuh.si s ~i·odl).'" Ill~ lipo:-»
.unnenro I'll nu rrecc 1'01.' cicur o I'll 1~)±I., L'II COllljJ<lI",lei{lll "Oil 1<1ill,1
,Iiin ..I:);):), Eu cusos de tubert-ulosis nu IJ11111l011,IJ',1'\ ilUlIll'llio 1'1[(;
dt' un :.! 1. I,.!,. Eure .unucnto rue IIlilyor' 'lilt; 1;11\;1 prinu-r'n ~\I(-'I'I'':1 III 11u-
diul. S'o t.l'llelllo~ lj11C lti-lel"1" illd:II~:;leiotlP:S ruuv J.!r'll1'llIl1l;.l~ l'"!"! 1'11-
('!lII un r 1<1:-:; C,ll1:-:;,I:-:; 'LIp(·:,;h~.E~ 1111 fcuomuuo coruuu n l.otl:l:-; lus ;.!.'1I1'-
r-r-a s. I'll pI que cl agotamleuto, ,IIlSi{-'lbd .y di'!dill';:IJnil'llhl dl' \;1 Illl-
hlucion juegun su papel iespectivo.
tltr-n tentleuviu illlp,"{'\"i:-,l-n :-;(' obsurvo rn Ills 111'iIlH'I'O:-; ill-lOS iii'
gllen,!. El <I 11I1ll'lI"< I i1t' (',lxo~ dl' Luln't-cnlosi s l'IlITt' l.t infnm-iu Ii ,I.
~id(J Illil.)'OI' {'II PI:0PUI·<;it'IJI '"tnl' «l ,lltIJlI'llto loLlI. I'~sll) pl'oll,lllll'll!:"I-
Ie :-;{'debe t'll "'lIt(· ;1 1<1.u\"al:lIil(·iblJ d{' los lliiio~ ,I l!og<ll'l':S ('II 10:-';
flue lli.lola 1111 ill:-;os)Jecll~Hlo fOCI) de tllbeJTlIlo8i~. E:sl";r t1'lllh"lltiil 11,1
llnnuldo 1<1. :.ltellcibll~ 11IHI. vcz Illii~, &001:1..' lo~ l"equisi1:os r]i'CCS<lI'iIIS
l'ilra hi IWen~ll{'ibll ,de 1;"1 tnOeI't.:lIlol$is illffllltil. U'H.lo qlll' 10:'; llil~]{)~
:-:.h'lllIH·e tUlltl'aen let ellf{~l'llWdati pOl' cOllblgiu de los ,J{11111-0~. el I'I-i-
lIWI' paso pant lit ('III'a del niiln es illlpedil' Sll {,ollhH.:to dil'el.:1:o 1°011
!a [JPloSOlJH cllh~l'llI;l. E:-;te COllt";W{"OIJucde ~('1' dil'itil tit' lil'sclIllI'il" II
e\'itul.'., :.lllllllllC I", .Prllu1m, Outti,lIef! df' '1'11,01'1'(;111;1/(/ ,3LI1Jt"ollx ) e~
Illll,Y ll1"il. pill",t dex('nlll·il· ill nillo nnJhlgi;],lo,'y. 11<l11l1'nltlll'llft, :'-1' iit'oo
i]l1n' a toll a IH>lo~olla mHyol' 1'011 l"OS 1·!·tlllii·;1 ,] qUI' ~(' d('.i(' ('.\:llllillHI"
fI hild'~ dp los _H,t.)'os S. y il ,]lInlizill' l,l 1':-;IHI1-0.
Los (f,I/II'H'utos ddJir/o..; If f(/ .fI//f'I"I'1/ sUI! il/I"('sfiyllr/us.-I·n ('otllil{'
1'.':i!W{'i'll d,t'l ('t!l.Isejo ilt, III\-t,:-:tig·i.ltibll _\JI~lIi(",1.-Ol'.:':"lIli,.,witill uri-
('in I. {'IlCill'g<ll!it lI(' 1:1 r1il,{-,('{'j(lll clf> h.l ill\'('!,.,j-ig'l{'i/1I1 Ill{'dic;]-!'Ill' ('ST
hthl('('ido IliljO Iii. 1"'l'~idt'Jl('i;t dl,l dl)("jol' ill;.:.-I('s Lillod 1),1\\':-1011 01'
P{'JlII 1-';11'(1 t'~tndi;II' ('I ;llIIlIPU1"o (11, 1;\ t'lIh{'1"{'1110i:ii~dlll'f1111l' In ,~'lle-
ITa. fll]I' lin 111'(0110.)';] 1'('('O!l\('llll,ll'iolll'S til' ;':'"1'flll illlporl"ill1{·i;1 y ;lll';,rl-
p{' . .-\. l'Ollsel'lleJll'h,cle l'::;J";IS l'I~('Onl(-'l1Uadollr:-;, plledl' Hl'il'IlI<lI':-It' qllC'
I'll ('I 1'111"111'0, l'! sl'ITit-in '1111itllbl'I.T1IIo~o {'~t:I!"il ('II 1l1l'jOI' :-:i1l1<l('il·ll]
P;lI';! !J,l('el' l'n'llt"t' ;1 ~\l~ I·l' ....pollsnhilidndl's. In q1l(' qlli:";'l:-: 1"ln'ZI':L
1111<1p;I!·'Hloj,l. !-,{;'1"Ol)lU' sill l'lI'lb:lt'g"() i'~ IIllit Jl)1'jol'i;1 dl,lliil,l [ll'illl'i-
J'"lllwn1:e 11 In .~lleJ·IO:l.
'Las: dof.: rn'oposlcio!H's IlltlS ~i,(!,"\Iit'il·;It·i\·:I'" llt, t'sh' {·O.lllijf:' (',,,pe-
(.j,,!. 11ftll sido [;1 HnlliogJ":ll'ia ell lllilS;\ y In ('Oll('i'~i/'11 :II' 111'(l\'i~i()t1\'!'-
fill<l,II('i{'I'iI)-~t"spec-iall's {[II(' !H'I'JlIih'lI, ,I );IS IH'I'~IJltils lllll('I'i'l1Jtl~as dt,-
jnl' :-;t1s h·no<1jos JI:I]',] :-;nllJ(~h'I'xe il tl'atamiellto. Allllqlll' t'~tas IIH'f1i-
·""l:ts "fill f'IlC;llllillndaj:.:. ,1 silt'i:-:faccr 11CC(·~i.d<ll18S ('I'endns POl" 1;,1gllP.
l't'a, sin rlncla nlgnnn Sl-"'{Ill 1tIllntenidn~ f:llilJlr1n vuelvn a 1'('ill;lr' In.
pozo
EI (1f'"",.,."II" ,,,[," ""1",.-1",0,,10,,° ,1" I", ,li,ti"h,o' t,..Ii",j,," '0" lei
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iuc-ha. cou tru In rubcrculosis durante In glll'lTrl es cl de 1<1.radiog ra-
f"t 'ell mnsa. metodc (](' exnmeu del cOl'ilzbll y 10:-- PlllJllollPi'> <l11(' xr'
!l." Ileth.o posib!e gl'achls ill umpleo (lp unn ("<'uun!'n motlernn ('011 IIIl
o1J.kHnJ de {llIg11lo elevudn. FUIH,joB.] fit'J modo suruienrc : al fillIP
(11' I'''Y()~ X envln ~II~ rayos il tJ-ad'~ de! pecbo del pal·iellk y (·:-;to:::
hll'IIH1I~ 1111;1.illl;lgen ('II u nn pu u tulla muv seusltlvu. Uun (';lllIiU<l t':-;·
!IP\·ial tie I;-:T;11l apert.uru iIIl}IJ>esioll;-1 uun l'otogTafin de 1<1 imnjren
-d«! 11t--dlo en uua pel ieulu do tf'Jllloilll' de. nproxlmarlruneute. nuu
lJIl1gtl{!;1 ('niHII·,Il);1. E~t<ls peltcnln« \',111 lll.}idn!" ('11 uun cl ntu r-nuti-
11\1;1.clispllf':"tn:-: fIt-' till modo} que ('(~lltl'II<lI'f"~ Ik impt-esioru-s Pll{~r11'11
- lurcersr t'll 1111il lun-a. Lu peljr-ula t's revclu d a m{H; 1"<11,111'.,v (':111<1 im-
Ifl'esitlil. 41111'r-nntit-ur- 1<1. imauen de! pec-hu ,)' ('I muner« lip 1'-{'I'ir co-
lTl~~POJlI1il'llh' :1 Cil.fla cuso inrli,-iflllfll, (~~ (~xflinillaf1<1 11"11 ;llIIplinl'ibll
POI" sll pI·oYI'(:{·i{m ('II llllll pantalla. La ,·ndiugTaflil. ('II JlUIS,l1 lI:ltll-
r;dnwlltp, r,I'~\llh1 Hlue!t.o 1Il<l~ Oan1t:l <jIW si lInllil'l":1 (Jill" tOIll:'II· (·CIl-
tl'IlOlres (](' l'(HliogT;lfi<l~ fll> tauhliio grande . .v dn lIua indi~'H'i(lIl gP-
Ill.:'I';l1. :I('en'a dl'l ektnrlo del pedLO. 1181 tomo 11f' III Jl('{'e~i(lfHl (If· oh-
h'IWI· 1I1l1l !'otugl'f1l'la IlHlYOI' pnrn proce(ler 11 tlJI exmurn ddalhHln,
r...1 I-Mliogl"nfhl Pil IIlflsa 110 r8 liB mMoflo (11' dhlgllb!':'th'o fiml1.
y 110 dell{' Plnplt';lI'~;'H' (·011 C!;(' fin. Sill f'1Il1Hn·go. ~u I'Ulplen pCl·lllit\,
fJIl!' t'Oflo:-: los Iliiios ell 1I1111 (,!;Cl1ela, qne tor1o~ los Obl·I'I"OS ("II 1111;1 f:'l-
hl·iCfl. l' ill(,lnso todo~ los hnbitHlltes rk 1111 distrito. sl'Hn'rx(lmi11<l-
(lo~ r[lpidllllwllt"l:> .v :1 1111 l'osto runy hajn. ESt{I, :-:il'Jlllo pmpleil'll;l Hlll-
('11.0('II los $\en"i('ios ('ollllmticlites. Un l'lf'l'to ll(unel"O de C(lnipos es-
pCt:i;lh'!-; rip l'flj'OS X Son l\dllahHeJltt~ fi"1hl"iclHlos J' elnl'lrnflos pOI" to-
el;l hi 8mll Bt'l"tafi;1. nos de'108 t'qnipos scr{w enviados a 11.1I-
:-:kl. po,· 1.'1 Ministel'io de S.anielad (pal'a. reemplazar- dOB qne ya,
I'lletOIl Ptwia(~os pel'o fJlIC Ilesgl'il'cinrlflllwlIte Sf' pCI'(lil'I'OIl PH 1'1. mill·),
('<lela. 'Pllidnd (h' ri:tj'ol:l X Jlecesitil 1111floctol' y cillco '-,lIlxHiill'es
1"C(,lIico~. La pxpel'ienl'in ,(Ie lo~ tralJ;ljos l)J'plimil1411·P~ :'lIgiel"1' 11111'
'1'](:) ("MIa .dell il1(liyiflll()lj <l. tOl:) que se h'~ Sllpone gOZf1J· de 11Iwnn sil-
11Id, siete \I o("lto I"pqlliel'cil nn CXflIlH'!1 lit' I"flyOS X !II' l.lUlVOI' hllll;,}-
lin .v rc{'ollo(·imielll'o ('HlIil'O. rl~I'PS Ill' ello~ tit'IH'lI a [!.!,'1I11;1 ('llfPI'lIIt'f!ad
Ih· rOl"ilzbl1 0 rle l'"lm(m fJue IH'eesit":l illllplill('ioll (11'1 1'l'("o11otimil'lI"
to. y 111('1108tlC'l nno pOI" cicnto tielll::'ll tldll'l'cnlosi!'- pllIJllOllnl·. Cnd'l
lIJ1icl::Il'l m6dl rmede examiUHI" tn:u .• o(le 1.000 IUlL·SOII;]!' ell 1I1m- )1.;('111:1-
lla·, ~r 1'~"('i1pa:'. fit' t'lHlwzHr' 'f\. fnnciOl'!iU' f'll n;edill hOT·it.
Fl/ (!JJlJllco de la 'I'fuu'ogra,fiff n/l. 1IIf18f1.-T'or IIlcllio rle 1;1 r"Hlio"
.~I·ilfl<l. ('11 lIlil!"H 1lI11('lln~ ('il80s I:ltf'ntps '1'1(' t"lIlmrt'1I1nsis. rOil P0i:OS 0
'jll("ln~o sill lIillgllll ~int'/)JlHl. Hst{lll :-:iPllrlO Ile~tlllJir!-t()::;, El metodo
tn1l11H'{1.g'PHll illlgf' r1P~Pll{'!': ,itt> 1:1 g'IIl'IT;l cllando Isea posibll' rlispo-
11('1' (If' 1'11:1,)'0'· In'lIlH'I'O rII' cquipQS dp I'HYOs X_,
:T,a :lYllrl:! t'cnllbm icn )'ccoment.lM1H pOl' r1 COlllHr E!':'pef"ifll d~
1.ol'el nnwsnn t'~ eOll('p(lirla pOl· I:I!'- nllt'lwirl;Hlps ell.' Silllitli1fI a todos
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los ellfermos tuberculosos que tieuen cierta pl"obaqilidil:(Lde ~o"r~.:'
a trabajar despues del .tratamiento. Tiene como fin el.man'tenimieu-
. " •. ""'-1" " " •• '
to de lao mujer 'y Iamiliares depeudientes del entermo mientras este
se encuentra en el hospital y up puede gl.~nal·'Ia "fcla: '.,.\...d-clna8 de!
tipo "standa.r·(F' .de ayuda ecouomica sc' entrcguu gra.t:td~;\.c.ioncs -en
cirCullstanci<ls especiales, (~~les- como alquiler exr ra, '<.:081-0 ~lces-
cnelas, ete.). El entermo no tieue .que pagar por el 'tl'Ht,;;.iuiellti),
excepto cuando ·es hospitalizado en c11Y9!:=HISOse le hace'\.l~.U'LJ~(l;~~-
iio .descueuto- -del auxilio Iconiente. Esta ayuda eco nomica se' COIl-
cede previa exameu cuidadcso del estado cltulco del paci:t;!llte y solo
por seis meses, aunque una vez pasado este plazo de ~ie~I}PQpuede
renovarse y as! en .periodos sucesivos. ~o,se .requieren pI-'tlelll.ls1de
necesidad ecouomica y solo se...exige la. cpucticton d,e. n.ue ~l pa~j~rlte
se someta al tratam.iento ,prescl-itu pOl'. (~l ducto~', pc e.st~l }1l~IL91';l.
se ha cOllsegniclo ahora que los cnfel'Inos. pl~edaJ1.,~eg\I~I; .f:?.I! ,1,;\11'<1C(!.H
Ull minima de.,preocnpac.iones en, ·lo <'lue .I;c.spec;.ta n 8\:IS ~')ligatio-
nes de tipQ familiar. . '. ' ,'" . :' ....,-, .,
. AUl1que los metodos clipico.s ,de tratmniE)nto d~._·,t.l~;b~:"fU1Q~lis
han. adelantado lllucho durante los. ultimos vei Llt~ ai'i~~, _t~~ht~)~liI~e
necesita pI'Ogl'€S3Z: mas pal:a restitu-)I' '<:l~l?;]~.iente.,:l tI.na ,yi',~q,;~j),~'q'
piada con BU estado. de :S<1Iud. ~ste _proceso ,cl~ ,rcaju ;t;c: g.z:i1'~ll1~1,f;.,;';;
conocido pOl' l'ehabilitaeiou. La tnber.culo.si,s es ,I1U3. er,f~rl,n~d~d ,c~b-
nica lenta, que mas. que mata,r perjudica. a .la, snl9d Y,.capa~i:~~ad de
trabajo del.que la snh-e. ,Mas- que nillgpna otra -enfermed.atl d.l:biJit,n
]a Yoluutad y pl'odueeel tipo. ·delinvit.litlq cr{mico, q.llC C)q,n~ti,t)~j;,C
nua car'ga para sn fam:ilia )~ par'a In c.olllnnh~il(1 ~y,~9;~l. freC;Hcucifl,
un peligrO/ para los demas. . . . >. ..'
Muchos pacieut~s, em'ados en !;eutido clini.co~ salel.~. C;lcl'l,lPSpi-
tal sin est31' todavja en cmidiciolles de realizHI- tl'nLajos fl1eIJ~~..~
dc- -continual' ·desempeiiaudo el .emp1ep que tenj,~v~,a.uJ,~~ d~>ellre/'-
mal'. POI' otra par·te, muchQs ,tub~l'culo~os" iudusp ~Oll.sintql~1<l.~r~-
sibles' como tos erolJ,ica, .pueden haeer una \rida. lltil y- p:abaj~I' .<:11
uua fabrica mnehas horas, si se les presta asistencia medica y, si
se toman las precauciones necesH.l'ias para .impedil' que 1n ent'el'me-
dael se extieuda a otl'os. Es cOllveniente qne los enfennos no se sien-
tan pl'oscl'iptos de la sociedad, silJO todo 10 eontral"io eapaces de
desempefiar nn papel impol'tante en 111.ridn_ EI hntmniento (Ie tll-
les pacientes pl'esenta problemas pHl'ticulal·es.
Atdea8 cspccia,les pWi'a.. enfermo-~,-Pneblos como Pa![J'IDo1'thy
P,rcston, Hill son una buena prueba pal'a satisfacer Ins necesidadcs
de .der·to nlUnel'O de enferll1O:s de este tipo. En el centro ,de 1a aldea
has un sanatorio rodeado de casas, fa,bl'icas Y centl'os cOll1unales.
donde hombres y mujeres vivell con SllS familiar-es tl'nbajanclo ell
diversas indnstI'i:H~ (impl'enta, mndel'n, cnet'o, etc.), prJ 1'fI. los en-
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f'ermos que encueun-an esta clase de vida comunal agTHclable es nun
soluclon magnifica de 811 problema personal.
Sin emba rgo, muchos tnbei-cnlosoe pref'ieren vivu- tuern de es-
tos centres y no rcsid ir apart« entre inv ..a lidos. Ln nueva Ley de
Juvalldos aprobadu en 1944 colocn al hombre 0 mujer incapacitndo
POl" tubercu losis exuctcmeute en In mismn posicion que los solda-
etos hertdns en Ia guerra. Cuando osta Ley sea aplica da ell toda su
extension se establcceran mas aldeas y talleres especiales y gran
uurnero elc enfermos seran absorbidos por-Ia indust i-la ell Ins m is-
mas condiciones que aquellos incapacitados ,.pOI' heridas de guer-ra.
La plena realization de este plan tendra Ingar uuicamente des-
pues de In. guerra. Entre tanto se prestara a1 enf'ermo tuberculoso,
des-de el momento del diagnosrico hasta sn ern-a total, In atencion
medica y social debida. Este es cl ideal que durante treinta afios
los trabajadores han tratado de conseguir.
'I'odnvia trata mos de des~nbJ'iJ' nn agente tel'uplmtico quP ten-
ga para ]n tuberculosis el efecto que e] Sn11xfrsa.n tnvo para la sifi-
lis y In. S'uJjom,i:lI(1, y el Pe1t'iCUii'J!, pilra, hIS cnfermedades agndas. La
investigucioll 'contin(la tl'ubajando y anllqne Iwsta ahol'a no se l1a
en-contra-rlo nn remedio para In: tuberculosis es posible que nn din
se c1escubra lIn nuevo eE.pecifico que nos permita ,eontl'ol<11' el 1)1'0-
('{'so patol6gico dentl'o del cuerpo humano.
Hasta ese din teneIDOs que coufiar en los metodos viejos y len·
tos: I'eposo nl aire ]ibIi.~, pnenmotol'<lx ~T tl'ntaqlientoiO; pspeeiales,
,('omlJilwoos can atencibn y buenos a]imentos.
Un diagn6stico a tiempo con aynda de 108 rasos X, atelleion
n. ]a psico]ogia de llTlestI·os }lfldelltes y nllxilio socinl at tel'Iniunl'
Sll tl'at.amiento es el plluto de vista model'lIo parn, estn antignIJ en-
fermedad.
HflY posilJiJidad rle tenninal' (~on esta en.fel'medild 'PIl el futuro.
Con una. CI'n de pflZ y l'elat.ivn pl'ospel'id:ad, po<.hiamos convel'til'ht
en· nn problemn de pOCH impol'tancia en el espacio de nnn gel.lel'a-
ci6n.
